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進。」見《姹紫嫣紅開遍——良辰美景仙鳳鳴》，頁 14。 
14 這亦可理解為唐滌生對古典文學的蓄意誤讀(deliberate misinterpretation)。 “Poetic 
Influence –when it involves two strong, authentic poets, --always proceeds by a misreading of the prior 
poet, an act of creative correction that is actually and necessarily a misinterpretation.” Harold Bloom. 



































































































                                                 
23 臧晉叔編《元曲選》第一折，(北京：中華，1989)，頁 1082。 
24 --《六十種曲評注》(第 14 冊)，(長春：吉林人民出版社真，2001)，頁 662。 
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28 王先霈、王又平主編《文學批評術語詞典》，(上海：上海文藝，1999)，頁 74-75。 
29 【英】羅杰．福勒編《現代西方文學批評術語》，(遼寧：春風文藝，1988)，頁 318。 
30 A. C. Bradley catalogued the images of Shakespeare’s plays and foreshadowed the sensitive analysis 
of Shakespeare’s imagery made by Caroline Spurgeon and several later critics. The New Encyclopaedia 

















































                                                                                                                                            
頁 377、388、390。 
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36 《六十種曲評注》(第 14 冊)，頁 713。 





















































                                                 









































42 《六十種曲評注》(第 14 冊)，頁 687。 
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版社，1998)，頁 55。 
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